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Ekstrakt: 
Formålet med masteroppgaven er å studere hvordan relasjoner, planlegging og kommunikasjon 
påvirker samspillet mellom de ulike aktørene man finner på en byggeplass. 
Forfatteren har besøkt to byggeplasser hvor BackeGruppen er totalentreprenør, en i Oslo og en i 
Aurskog-Høland. Kvalitativt intervju og observasjon over fire uker vært gjennomført på begge 
byggeplassene for å innhente data. Intervjuene ble gjennomført med tre representanter fra hver 
funksjonærstab (prosjektleder, anleggsleder og formann/produksjonsleder).  
Resultatene fra datainnhentingen ble så diskutert opp mot relevant teori og forfatterens egne 
synspunkter.  
Konklusjonen er at et godt arbeidsmiljø og aktørenes engasjement har mye å si for hvor godt 
samspillet er på plassen. Det er også store forskjeller mellom byggeplassene da det er en annen 
arbeidskultur «på landet» enn i Oslo. 
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